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NOTE BtO (87) 3O5







REUN tON DE LA COMM ISS lON
Déclslons prlses Jusque 12 heures: .
l) la commtssron a adoptê ta dêcrsron portant sur re césêguilrbrebudgêtalre. La proposltton tradutt en ierr." Jurldtques qe que tacommlsslon avalt dêJâ exposê dans !e document coM(g7) loo f ln. dul§ fêvrler 1987 (vôtr tes pagqs 28 â 30) et dans i" ào"umrni'-cou (87) ror f rn. du zs rêvrier rsBT (vorr res p"sr"=ii-Ëi"àal.
',1 , ',I I est vlvement recommandé de re! tre ces quetques pagesiil




i Une BIO supplêmentalre








&) Ar!'êt üana l.Af fôlrÇ AAg,rBô tFreneô êBntFÇ Bmirrton) _
A ldGü ri'Ettt
bans un àrrêt Bfonônao eomrtlh, ia Gôur do Juütlêe a dohnêbnt lôrefiront nclqon à tt e€mn]olion àr{ martrtcnàÀt ii àa"!rton duô Jutn 108!$ dôetlPâht I t I tcttas tôB âttee ru âGetàurtext I le/habl I lqhcrrt on Ènaneo, f tnaneèoÇ ru msyGn da tàxGtparaf !aealld. ta rrqueto du çolrvcrnemcnt franeita a êtè relotêe(alnrt quc t'avatt dêrà âtâ cn tgBo uh Feeoune dd t,lndurtrictextllo frtnçrlao eentra eetta mqn6 ctüêlatonl"
3) Col loquo tut' le §ôeurttô ôu Fâtnts 
€,Eçnent lcu ta of tsnoverrbrG I $87 .
Noui âvon. àttlrô l'lttentton dct lournat lttà$ auf oe 
€ot ieoucqul elt euvcrt â tc Brocas ot au eourr ouduct tà-Ëreitdont-dàiorret t*. itpe dl Àllenr DfOhdFOnt ll Frrolo.
MAÎENIEL DIFFUSE
lP 474 lntcrdletton dU Elofirb drni l,egsonoe en RFA t Fârttr du1 . a.88
!r^4so MGCragÇ dra Fnôcldont Ectors âpt üo ti gânf ôrrnoc dil'Agcnes Spatlele I La t{ayG.








BRUXELLES, I LE 11 NOVET{BRE lggT
NOTE BIO (87) 305 (SUITE 1) AUX BUREAUX NATIONAUX
cc. AUx r,EriBREs Du ffi ,u poRTE-pARoLE
REUNION DE LA COflMISSION
l-------
T. BIOETHANOL
EN RArsoN DE SoRTEs opposrrroNs DE pRrNcrpE/ LES
SUGGESTIONS DE IT. ANDRIESSEN NIONT. PAS ETE ACCE-PTEES
EN L'ETAT. AUCUNE DATE N'A ETE PREVUE POUR SATSIR DE
NOUVEAU LA COT,II,IISSION DU PROBLEI{E DU BIOETHANOL. LIA
c0$|!|ISSI0N NE FERA DONC PAS PROCHAIl{Elr|ENT DE PROPOSITIO[it
vISANT LA TI PRODUcTIoN DU BIoETHANoL.
?. DESEQUILIBRE BUDGETÂIRF
A LA.surrE DE LA DEcrsroN DE cE tqATrN, tt. cHRtsropHERsEN
A EXPLIOUE EN DETAIL I.A PROPOSITION AUE LA COHMISSION
VIENT D IADOPTER.
J'ESPERE OUE VOUS Uy,r, pu ECouTER SON EXPOSE ET SES
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